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     ملخص البحث
 esruoC ( مراجعة الماّدة بالسرور طريقة استخدامفعالية  . "م2ٕٔٓحسملاواتى. 
للصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  الضمائرفي تعليم )  yaroH weiveR
كلية ،قسم تعليم اللغة العربية، الرسالة العملية" بنجرماسين ٔالحكومية بنجرسلاتن 
 أحمد مرادي الماجستير. الدكتور المشرف: والتعليم. التربية
 الطلبة.تعليم التركيب.yaroH weiveR esruoC الكلمات الرئيسية :
إْحدددا العنا ددر الم ّمددة ة امليددة الددتعلم لددل طريقددة الددتعلم. وطريقددة الددتعلم  عدد  
  كألة اتصال المعلم مع الطلبة في الفص  المتعلق بالأنشطات التي  ري مدة املية الدتعلم. 
الددتي تعتددا أاددا قددادرة الددى جعدد  جددو التعلدديم الممتددع والددى ترقيددة نتيجددة  إحدددا الوسددائ 
 . )yaroH weiveR esruoC ( مراجعة الماّدة بالّسرور طريقة الطلبة ف ل
 
 esruoC( مراجعة الماّدة بالّسرور ل  استخدام طريقة ومشكلة لذا البحث لى:
للصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  فعال في تعليم الضمائر )yaroH weiveR
لمعرفة فعالية استخدام  . و لدف لذا البحث؟ بنجرماسين ٔالحكومية بنجرسلاتن 
في تعليم الضمائر لترقية تحصي   )yaroH weiveR esruoC( مراجعة الماّدة بالّسرور طريقة
 ٔية  بنجرسلاتن تعلم لدا الطلبة الصف السابع في مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكوم
  بنجرماسين.
 
بي. وذاتي لدددذا البحدددث لدددو طلبدددة ومدددن ذ لدددذا البحدددث مدددن ندددو  البحدددث التجدددري
بنجرماسدين. والصدف ٔالصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرسلاتن 
المدددواد الدددتي السدددابع "د"كاعموادددة الضدددابطة والصدددف السدددابع "ف" كاعموادددة التجريبيدددة. 
  
خذ ؤ ي طلبةال بيانات قدرة. لل ) –لو  –أنِت  –أنَت  –خمسة ضمائر (أنا  لل تدرس
 .بيانات البحثكختبار البعدا  ختبار القبلى و قيمة الامن الا
يجة البحث تدل أنه لاتوجد فروق كبيرة بين نتيجة اعمواة التجريبية أما نت
 oHفدد  lebatZ–وأكثر من  lebatZأ غر من  gnutihZواعمواة الضابطة، يعنى أن قيمة 
إحصائية بين نتيجة الطلبة باستخدام طريقة  ذات دلالة فروق جدلا تو أي  مقبولة""
 دون لطلبةا ونتيجة الضمائرفي تعليم  ) yaroH weiveR esruoCمراجعة الماّدة بالّسرور (
 ٔالسابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنجرسلاتن صف لل  ااستخدام
  .بنجرماسين
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Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran adalah 
metode pembelajaran. Metode pembelajaran dimaksudkan sebagai alat interaksi 
siswa dengan guru di kelas yang menyangkut aktivitas yang berlangsung selama 
proses pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan siswa 
aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode 
Course Review Horay . Metode ini dikembangkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang penting,  yaitu siswa mampu menggunakan kaidah bahasa 
dengan baik dan benar.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah dengan 
penggunaan metode Course Review Horay efektif dalam pembelajaran dhamir 
pada siswa kelas VII di MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin ?. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode Course Review 
Horay dalam pembelajaran dhamir untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
VII di MTsN Banjar selatan 1 Banjarmasin. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas VII di MTsN. Banjar Selatan 1 Banjarmasin. Kelas VII D 
sebagai kelas kontrol dan kelas VII F sebagai kelas eksperimen. Materi yang 
diajarkan adalah  5 dhamir  انأ(–  َتنأ–  ِتنأ–  ول– لل )    . Data kemampuan 
siswa diambil dari tes awal dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar bahasa arab siswa kelas eksperimen dengan kelas 
kontrol. yaitu Zhitung lebih kecil dari Ztabel dan lebih dari –Ztabel maka Ho “diterima” 
tidak ditemukannya perbedaan-perbedaan yang memiliki bukti secara statistik 
diantara nilai siswa dengan menggunakan metode Course Review Horay dalam 
pembelajaran dhamir dan nilai siswa tanpa menggunakannya untuk kelas VII 
MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin. 
 
 
